















































































































． ． 「山陽鉄道株式会社の資本蓄積条件と国有化問題一国家独占生成に関する基礎的考察一」 「商学集誌」
第49巻第3号， 1980年．
． 「公企業（公共企業体）経営における『公共性」と「企業性」について」 「商学集志」第53巻第1 ． 2
合併号． 1983年．
．「公企業経営における「公共性」 と「企業性」一国鉄を中心として一」 「経営学論集」55集, 1985年．
． 「鉄道国有化(1906-07) と国鉄分割・民営化－その比較検討一」 「鉄道史学」第4号, 1986年．
･ ｢JR各社の黒字見通しを吟味する」 「経済」 1987年9月．
． 「ドイツ連邦鉄道(DB)の経営改革の動向とその特徴－日本国有鉄道(JNR)の「分割・民営化」 と




｡ 「官民協調システムの新展開-80年代における民活・民営化路線の軌跡を中心に」 「経済」 1991年6月
号，




． 「資本主義世界における民営化の実際と問題点一イギリス、 ドイツ、および日本を中心に」 『社会主義
経営学会研究年報」 1991年．
｡「環境にやさしい交通体系」 （共著） 「交通権」第10号, 1992年．
． 「自家用車から公共交通へのシフトによる社会的費用の評価」 （共著） 「エネルギー・資源」第14巻第
2号, 1993年
･「公共交通の機能評価のためのネットワークとその充足度の検討」 「交通権」第11号， 1993年．
｡ ． 「ドイツにおける鉄道改革一日本政府とJRは何を学ぶべきか」 「賃金と社会保障』 1130号, 1994年．
．「地下鉄事業の現状と料金決定一東京都営地下鉄の場合を中心に－」 「都市問題」第86巻第1号, 1995
年．
． 「国鉄改革の日独比較一不完全な民営化とその意味一」 「比較経営学会研究年報」第21号, 1996年．
． ． 「規制緩和の日独比較一運輸業を中心として一」 「経営学論集』第67集， 1997年．













. 「ドイツ鉄道改革と実質的民営化」 「運輸と経済」第68巻第7号， 2008年
｡ 「郵便事業再編と『社会的規制」－ドイツの事例を踏まえて」 『都市問題」第99巻第11号, 2008年．
｡ 「地域公共交通活性化法と並行在来線問題」 「交通権」第27号, 2010年3月．
－20－
． 「政府提出交通基本法案の特徴と問題点」 『交通権」第29号， 2012年．
． 「米国鉄道の構造的特徴と貨物会社の経営課題」 『運輸と経済」74巻7号， 2014年．
． 「企業不祥事と株主有限責任制一東京電力福島第一原発事故に関わって－」 「社会科学論集』 142号，
2014年．









。 「欧州における鉄道維持の取り組み鉄道事業の公共性」 『経済」No.270, 2018年．
． ｢企業不祥事分析とCSR批判一福知山線脱線事故と福島原発事故における「効率性」と「公共性」一」
「同志社商学」第69巻第5号， 2018年．
． 「｢効率性」による「公共性」包摂としてのCSR経営とその限界」 「経営学論集」第88集, 2018年．
． 「リニア中央新幹線と企業の社会的責任」 「北海学園大学経済論集」第66巻第4号， 2019年．






･ .DieRolleder6ffentlichenBankenbei derSanierungderjapanichenKreditwirtschaft, in:
Zbj庵cｶﾌ1/f〃γ@虎""ic"e""dge"e"""fsc〃α""c"eU)z花〃e〃"e",Band23Heft2,20m.






． .座談会「国鉄分割・民営化I答申」を斬る」 「経済」 1985年9月号．
．｢解題市街鉄道問題」 『第Ⅱ期明治鉄道史資料第2集25市街鉄道問題」 日本経済評論社, 1986年．
．「ドイツの鉄道一国鉄改革を中心に」 「MD基礎ドイツ語」Nr.10, 1995年．
－21－
. ． 「公共料金値上げインタビュー」 『神奈川新聞」 1995年3月27日．
． 「規制緩和問題の一論点」 『旬刊経理情報」No.802, 1996年．
． 「交通論壇ドイツのタクシー事情とEUの運転労働時間規制」 「東京交通新聞」 1869号、 1999年5月
24日．




． 「郵政民営化と国際貨物運送事業への進出」 「郵政総研レビュー｣、 2006年2月．
･座談会「幹線鉄道ネットワーク形成に関する歴史的視点」 「運輸と経済」第68巻第3号， 2008年．
｡ 「調査報告書被災地の交通再建の現状と課題」 （共著）交通運輸政策研究会, 2012年
． .｢足立太郎」「吾孫子豊」「久米良作」「島恭彦」「山田英太郎」「鉄道史人物辞典」日本経済評論社
2013年．





． 「書評中央大学企業研究所編「日本的経営論｣」 「商学集志」第52巻第3号, 1982年．
． 「書評丸山恵也「日本的経営一その構造とビヘイビア｣」 「経済」 1990年2月号．
． 「書評平井都士夫「都市交通の展開一人間との調和を考える』」 「経済」第1号, 1995年．











































･ .OrganizationalSeparationsofPubliclnstitutionsfromtheGovernment inJapan, Symposium
"StreamliningBureaucracy" (Justus-Liebig-Universitat)2004.
･BahnrefbrmundlnfrastrukturfinanzierunginJapaninBezugaufvollstandigeundvollstandige
Priva廿sierung,rail#tec(MesseWestfalenhallenDortmundHalle)2005.
･DualCharacterofAgencyandGoodGovernance: intheCaseofIAAinJapan,9thlnternational
－23－
SymposiumonPublicSectorManagement(JohannesKeplerUniversityLinz)2009.
･Japan'sIncompletePublic-Private-Partnerships: PrinciplesandRealitiesofPFI (withTatsuo
Yoshida), 10thSymposiumonPublicSectorManagement(LeipzigUniversity)2010.
･JRFreightRailwayCompanyandGreenLogisticsinJapan,6thE-TradelnternationalForum
(Chung-AngUniversity,Seoul)2011.
･RevitalizationofLocalRailwaysandEntrepreneurship, 12thInternationalSymposiumonPublic
SectorManagement(SRHHochschuleBerlin)2012.
･AComparativeStudyofPostalPrivatizationinGermanyandinJapan;fromtheViewpointofan
ImperfectPrivatization,13thlnternationalSymposiumonPublicSectorManagement, (Tartu
University,Estonia)2013.
･NuclearAccidentandGovernanceoftheElectricPowerCompany(withHidekiMurai), 14th
InternationalSymposiumonPublicSectorManagement(SRHHotelAkademie,Dresden)2014.
･AHistorical-comparativeStudyontheRoleofMunicipalElectricUtilitiesinJapanandGermany:
CouldStadtwerkeBelntroducedintoJapan？ l5thInternationalSymposiumonPublicSector
Management(HamburgUniversity)2015.
･RiskManagementandDecisionMakingfOrNuclearSafety:ACritiqueofProbabilisticRisk
Assessment(PRA), 16thlnternationalSymposiumonPubUcSectorManagemen(SRHMannheim
MobileUniversityandVerwaltungHochschuleSpeyer)2019.
(学会活動）
日本経営学会理事（2004年～2010年）
日本経営学会常任理事・機関誌編集委員長／同副編集委員長("07年～2010年）
公益事業学会評議員・理事（1994年～2020年）
国際公共経済学会理事（1997年～2018年）
鉄道史学会評議員・理事(1986年～2014年）
鉄道史学会会計監査(2014年～2015年）
日本比較経営学会理事（2009年～2013年）
日本比較経営学会理事長(2018年～2020年）
日本学術振興会科学研究委員会・専門委員(2010年～2012年、 2015年～2016年）
(講演等）
。 「貨物運送取扱事業法案と貨物自動車運送事業法案についての参考人の意見陳述」 「第百十六回国会参
議院運輸委員会会議録第4号」 （1989年12月7日）
．「全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案と日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図
るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律案についての参考人の意見陳述」
「第百四十回国会衆議院運輸委員会議録第八号』 (1997年4月9日）
－24－
｢日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等に関する特別委員会における参考人
意見陳述」 『第百四十三回国会参議院日本国有鉄道清算事業団の債務処理及び国有林野事業の改革等
に関する特別委員会第四号」 (1998年10月13日）
｢旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律案に関する参考人
意見陳述」 「第百五十一回国会衆議院国土交通委員会議録第十三号」 (2001年5月23日)。
その他
･科学研究費補助金（2006年度～2007年度）基盤研究(C)独立行政法人と民営化問題
･科学研究費補助金（2001年度～2002年度）基盤研究(C)公益事業の民営化・規制緩和とユニバーサ
ル・サービス確保に関する日独比較研究一鉄道事業と郵便事業を中心に
－25－
